







1 BARTOLO Dl FREDI — Bog otac sa tri andela. Beograd, Na-
rodni muzej.
»Bog otac sa tr i anđela« iz Narodnog muzeja u Beo-
gradu očito je gornj i središnji dio jednog polipt iha sien-
skog slikara Barfola di Fredi.' Upravo zato što se radi o
manje značajnom djelu jednog većeg kompleksa, slikar
' Mišljenje da bi ovaj fragment mogao pripadati jednom kasnijem
slikaru ranog sienskog quattrocenta ne može se održati kod
temeljitijeg uočavanja općih trecentističkih, a i p osebnih oz-
naka ove male drvene table. Istina je da su mnoge goti čke kara-
kteristike trecenta prešle preko granice stoljeća, a i sam Bartolo
mu nije posvetio neku osobitu pažnju, nego je preuzeo
nekoliko elemenata već poznatih nam sa n j egovih ra-
dova: tr i konvencionalne anđeoske glavice i patr i jarhal-
no, ali do kraja shematizirano l ice Boga-oca.
umro je 1410. godine, Ipak, sve na našoj slici govori za ranije
datiranje, i to upravo u vezi s ovim osrednjim, ali izrazitim
»pripovjedačemc druge polovine 14. stoljeća. (Vidi C. Gamulin,
Star i m a j s t o r i u I u g o s l a v i j i I , st r . 31.)
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2 BARTOLO Dl FREDI, Krunjenje Bogorodice (detalj) — Slena, Pinakoteka
Bio je Bar tolo d i F r ed i i i n ače umjetnik bez vel ike
s tvaralačke imaginacije, unatoč » p r ipovjedačkoj ž i c i«
koja se obično ističe u vezi s njegovim talentom.-" Skro-
man slikar i t i p ičan eklekt ik , koj i j e u v r i j eme deka-
danse sienskog t rečenta pr ihvatio t r ad ic iju M a r t i n i j a ,
Lorenzettija i T eg l iaccia. Kako nam j e d a nas poznata
n jegova d je latnost samo u raz d ob l j u od »Ma d o nne
d ella Misericordia« iz 1364. (muzej u P i enzi ) d o p o -
l iptiha iz 1388 (Montalcino), teško j e r eć i p r i pada l i
n aša»cuspida« n e kom d r u gom r a zdobl ju. ' S l i kar j e
zacijelo svoje motive ponavljao u različitim razdoblj ima.
Ipak, sudeći po shematici l i kova na beogradskoj tab l i ,
sklon sam mišl jenju da se radi o kasni jem d jelu iz de-
vetog, a možda i desetog decenija t recenta.
Treba li nekih izravnih dokaza za pripadnost ove ma-
le table Bartolu di Fredi'? To je ist i način sl ikanja kose
i nabora na l ic ima, a ponekad su to f rapantne podudar-
nosti kao u slučaju obl ikovanja obrva vert ikalnim b i je-
lim potezima (Sv. Antun opat i sv . M akar i je, br . 106,
Zaruke Bogorodice, br . 100 — P i n akoteka u S i e n i ) , '
Upravo je ovakva na njegovim sl ikama formacija nabo-
ra na draperi jama, a nalazimo mnogo i t akvih detal ja
kao što su bademaste oči koje s l ikar posve konvencio-
n alno ponavlja. Veoma b l i zak f i z ionomijsk i d o di r s a
našim l icem Boga oca susrećemo upravo na Bar to lovu
remek-djelu, na »Poklonstvu kra l jeva« iz Pinakoteke u
Sieni (oko 1380), i t o n a l i c ima ob i j u s ta r ih k r a l jeva.
Na »Krun jenju B ogorodice« iz i ste p inakoteke (1382)
nalazimo također ove anđeoske glave i, što je zaniml j i-
vo, gotovo isto l ice anđela u sredini .
M ožda nam te podudarnosti u jedno ind ic i raju i v j e-
rojatnu dataciju naše sl ike.
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3 BARTOLO Dl FREDl, Poklonstvo kraljeva (detalj) — Siena,
Pinakoteka
